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S U S O R I O I Ó N 
A N U N C I O S 
-aso. envianao libranza ó letra de fácil cobro 
¡[l Sr. Administrador de la CHÓÍÍXA D E VI-
No se admiten sellos de correos ni de nin-
í t i na otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
g í r añ í i , y 10 eu el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUFLICA EK MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, NÚM. 54, PRAL. 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riddico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
ce cuatrocientos corresponsales, y e s el pe-
riódico agr íco la Je mayor c i rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CEÓNICA. 
Pago ade lan tado . 
X I I . iércoies 5 de Junio de 1889. N U M . 1.192 
EL IILDIUJN NAVARRA 
La terrible peronospora de la vid Im reapa-
recido en aquella provincia. Las hojas que 
procedentes de los términos de Tíldela y Cas-
cante nos ha enviado un suscriptor de Mur-
cliante, estáu por desgracia atacadas por 
aquel hongo; urge que todos Púfc propietarios 
apliqnen á sus viñedos el caldo bor ih lés si 
quieren salvar la más valiosa de sus cose-
chas. 
Las hojas que hemos recibido de Sutillo 
de la Bibera (Burgo) están libres de ini ldin, 
y sólo padecen de erinosis. 
Examinadas las de Javea (Alicante), no en-
contramos en ellas n ingún parásito vegetal 
ni animal; su mal estado debe depender de 
alguna afección que radique en distintos ór-
ganos de los examinados. 
COTIZACION DE NUESTROS VINOS 
en Francia. 
Acusa firmeza en general, especialmente 
en Cette, París , Marsella y el Havre por lo 
muy reducido que ha quedado el stock de 
las buenas clases; y si la demanda se anima 
algún tanto, es de creer mejoren los precios. 
Hé aquí los corrientes el domingo y lunes úl-
timos: 
París : (vinos nuevos).— Huesca, con 14 
grados, de 42 á 45 francos el hectolitro; pri-
meras clases de Cariñena, 14 grados, de 38 á 
42; otras procedencias de Aragón , también 
con 14 grados, de 3G á 38; Benicarló, 14 gra-
dos, de 37 á 39 las primeras clases y 33 á 35 
las segundas; Alicante, 14 grados, de 40 á 44 
y 36 á 39 respectivamente; ídem terceras cla-
ses, de 30 á 35; Cataluña, 12 grados, de 32 á 
34 y 28 á 30; Valencia, de 31 á 33 las prime-
ras clases, con 14 grados, y de 28 á 29 las se-
gundas, con 13; Navarra, 14 grados, de 40 á 
42 y 36 á 38; Haro, de 34 á 35 las primeras 
clases, con 12 grados y de 31 á 33 las segun-
gunlas, con 10 grados. 
CVtóí: Alicante, de 34 á 38 francos hectó-
litro las clases superiores con 14°, de 29 á 32 
las primeras con fuerza de 13 á 14°, y de 26 á 
28 las segundas con 12°; Valencia, 12°, de 
25 á 28; Priorato, 12 á 13°, de 30 á 35; Mallor-
ca, 8 á 10 grados, de 16 á 22. 
Muy solicitados los vinos superiores de A l i -
cante, así como las procedencias de Mallor-
ca, cuya cotización tiende á elevarse. 
Marsella: Alicante, de 32 á 33 francos hec-
tolitro las primeras clases con 14 á 15 grados, 
y de 29 á 30 las segundas con 13 á 14 grados; 
Valencia, de 21 á 22 los vinos de 13 l i 2 á 14 
grados, y de 18 á 19 los de 12 grados; Cata-
luña, 10 grados, de 17 á 18. 
Burdeos: Tintos no enyesados de la úl t ima 
cosecha, de 325 á 370 francos la tonelada 
(905 litros); de igual color del año de 1887, 
enyesados ó no enyesados, con fuerza de 14 
á 15 grados, de 325 á 375; blancos de 1887, 
de 280 á 300 los de 14 grados, y de 250 á 260 
los de 12 grados. 
Del 21 al 28 de Mayo se han recibido por 
mar en Burdeos los siguientes envases: 1.383 
de Pasages, 982 de Huelva, 88 de Oporto y 
unos 2.000 de Lisboa. 
EXPOSICION DE INDUSTRIAS R O B A L E S 
La Asociación de Agricultores de España 
ha publicado la convocatoria y programa del 
importante certamen que se celebrará en la 
corte en el palacio de la Industria y de las 
Artes desde el 15 de Abr i l á 1.° de Noviem-
bre de 1890. 
La Exposición comprenderá los grupo» si-
guientes: 
I . Productos animales: Conejos, palomas 
y demás aves de corral, aparatos para la cría 
é incubación artificial, peces y aparatos de 
piscicultura, abejas y colmenas, gusanos de 
seda, carnes ahumadas, salazones, leches, 
quesos, pielus, cueros y lanas lavadas y con-
feccione» de estos productos. 
H . Productos vegetales alimenticios: F ru -
tas y conservas, vinos, pasas, cereales y ha-
rinas, legumbres y sus conservas, tubérculos 
y »us féculas, azúcares y sus derivados alco-
hólicos, aguardientes y alcoholes, semillas y 
sustaucias aromát icas , condimento de toda 
especie, hortalizas y henos. 
I I I . Productos de las plantas industriales: 
Aceites, jabones, barnices, plantas aromát i -
cas, tabaco, materias t intóreas y textiles y 
preparaciones de las mismas. 
I V . Productos! forestales: Resinas, semi-
llas, cortezas curtientes y jabonosas, made-
ras, carbones y CÍÜCOS, fabricación de aperos 
de labranza y objetos de cestería. 
V . Abonos, instrumentos y materias au-
xiliares del cultivo y la industria. 
V I . Literatura agrícola industrial y apli-
caciones de las artes liberales. 
Los productores que deseen adquirir dere-
cho preferente a la instalación du sus mues-
tras cuidarán de hacer los pedidos de local 
hasta el 31 de Diciembre del año corriente. 
L a Asociación ofrecerá á los expositores el 
local gratis y limitadas anaquelerías y vidrie-
ras; pero permitirá además la construcción 
de instalaciones particulares, dando el espa-
cio necesario y sujetándose los instaladores 
á la aprobación de los modelos, que deben 
armonizar con el estilo y belleza del conjun-
to. Los que deseen hacer instalaciones par t i -
culares deberán declararlo autos del 30 de No-
viembre próx imo. 
Se permitirá la venta de los productos ex-
hibidos a los expositores que instalen por su 
cuenta, siempre que los vendidos se repongan 
inmediatamente con otros de igual clase, se-
gún las reservas reglamentarias. 
Se adjudicarán premios consistentes en me-
dallas, cou sus respectivos diplomas y men-
ciones honoríficas. líl Consejo de la Asocia-
ción determinará cuantas han de otorgarse a 
cada grupo, según fuere la importancia de 
los productos anunciados en Enero de 1890. 
Se concederán también diplomas de honor 
y medallas de cooperac ión . 
La comisión procurará obtener de las com-
pañías de ferrocarriles rebajas de tarifas para 
las personas y mercancías que concurran al 
certamen, é igualmente solicitará de quien 
corresponda la exención temporal del impues-
to de consumos. 
A todos invita la Asociación de agriculto-
res, indicando que para que el certamen re-
sulte beneficioso y práctico convienj que la 
opinión se fije en q u í no es suficiente expo-
ner, pues es preciso facilitar la manera de 
que se pueda agradar á la vista y apreciar la 
bondad del artículo por medio de la prueba, 
de modo que el comercio con fundamento 
establezca la demanda, que debe ser la guía 
de la producción, y que, en definitiva, esas 
condiciones de vista, de bondad y precio se 
puedan estampar en el libro ó catálogo que 
se redactará terminada la Exposición. 
EXPORTACION DE VINOS 
El ministro de España residente en Monte-
video,, ha dado cuenta de que por el minis-
terio de Hacienda de aquella república se ha 
expedido el siguiente decreto: 
Ministerio de Hacienda.—Decreto.—Mon-
tevideo, Abr i l 10 de 1889.—Teniendo eu 
c u é n t a l a s numerosas y continuadas repre-
sentaciones hechas al Gobierno por el co-
mercio importador, reclamando d é l a aplica-
ción estricta del decreto de 12 de Septiem-
bre de 1885, en la parte que dispone el re-
chazo de los víuos que contengan más de dos 
gramos por l i t ro de sulfato potásico, y con-
siderando: 
1. " Que la dicha aplicación irroga serios 
perjuicios al comercio y menoscaba la renta 
pública en razón de que algunos de los vinos 
comercialmente llamados finos que se reci-
ben excedeu la tolerancia establecida. 
2. ° Que si bien la disposición reclamada 
es análoga á las existentes en otros países y 
tiene por base la opinión de corporaciones 
técnicas, ella no se ha hecho siempre r igu-



















mente establecida la cantidad que, de la cal 
enunciada pueden contener en su estado na-
tural algunos vinos. 
3. ° Que la tolerancia de dos gramos por 
l i t ro , aplicada uniformemente d iodos los v i -
nos, no tiene razón de ser práctica é higié-
nicamente considerada, supuesto que la ab-
sorción personal que se hace de los llama-
dos linos, aparte de estar limitada al consu-
midor pudiente, se efectúa en pequeñas do-
sis; mientras que el de las comunes, por su 
baratura y escasa fuerza alcohólica, es ge-
neral y alcanza proporciones relativamente 
enormes. 
4. ° Que ánn en el supuesto de (pie se de-
mostrase cientifica y acabadamente por las 
corporaciones técnicas que ta tolerancia ad-
mitida es perjudicial á la salud pública, el 
Gobierno estaría siempre en aptitud de dero-
gar el presente decreto, ya en absoluto ó en 
parte, ya dando los plazos convenientes para 
admitir tan sólo los embarques efectuados. 
Por las consideraciones expuestas: El pre-
sidente de la República, Decreto: 
Articulo 1.° Suspéndese hasta el 31 de 
Diciembre del corriente año los efectos del 
art ículo 6." del decreto de 12 de Septiem-
bre de 1885, en cuanto sea aplicable á los 
vinos finos; manteniéndose, no obstante, sus 
prescripciones con relación á los caldos de 
uso c o m ú n . 
A r t . 2.° Un los vinos finos á que se refie-
re el articulo anterior, las aduanas d é l a re-
pública tolerarán ta presencia, hasta de cua-
tro gramos de sulfato potásico por l i t ro . 
«JB. . . 
LA INDUSTRIA AZOGARttRA E N E S P A M 
En otros tiempos fué esta industria de gran -
importancia en E s p a ñ a . 
A l comenzar el siglo xv, si hemos de creer 
á los historiadores, existía en cultivo en lag 
provincias de Almería , Granada y Málaga 
400.000 marjales, y eu los restantes puntos 
de la costa más de 180.000. Anualmente se 
producían unos 200 millones de kilogramos 
de azúcar. Solamente Motri l contaba cator-
co fábricas en actividad que arrojaban al 
mercado de 30 á 40 millones de k i lógramos 
de este dulce. 
A la expulsión de los moriscos de nuestro 
territorio, sucede una gran decadencia en el 
cultivo de la caña dulce: al comenzar el siglo 
vxui no quedaban en toda Andalucía m á s 
de 9.700 marjales; los de Castellón habíau 
por completo desaparecido, y parecida suer-
te sufrieron los del valle de Valldígna. 
A l comenzar el siglo corriente, se inicia 
a lgún desarrollo. Los antiguos cañaverales 
fueron sustituidos por otros con la caña de 
Otaiti , sus t i tuc ión por cierto muy ventajosa. 
Por los años de 1850 a 1855 adquirió de 
nuevo esta industria gran importancia y vol -
vió á decaer en 1869, al ponerse en práctica 
la reforma arancelaria. 
Actualmente se nota de nuevo algún rena-
cimiento. El cultivo se hace en buenas con-
diciones, y existen bastantes fábricas monta-
das con todos los adelantos modernos. 
En Andalucía funcionan unas 20 fabricas, 
las cuales molieron en 1883, 171.000 tonela-
das; en 1884,195.000 y en 1885, 216.000, con 
un rendimiento de dulce de 12.000,14.000 y 
15.500 toneladas, respectivamente. 
La distr ibución de estos productos entre 
las provincias de Granada, Málaga y Alme-
ría, fué en los años citados los siguientes: 
Por más que casi todo el suelo de las pro-
vincias meridionales de E s p a ñ a reúne (íondi-
ciones para el cultivo de la caña, el clima 
reduce la zona propia de esta g ramínea al 
círculo del antiguo reino de Granada, y esto 
cou bastantes limitaciones. 
La verdadera región de la caña está com-
prendida entre el río Vélez (Málaga) y la 
desembocadura del Adraen Almería , lista 
parte de España goza de un clima muy se-
mejante al de los trópicos. Las vegas de 
Gualchos, Por tuguí l los , Sorbilan y Albnñol , 
protegidas por las sierras de Lujar, Contra-
viesa y Calar; la parte de costa comprendida 
entre Torrenueva y Salobreña, cerrada por 
la sierra d é l a s Cuajaras y sus derivaciones 
de Balohonda y Aguíl las ; y el espacio cerra-
do por estas mismas cordilleras y las de Cas-
tdlejos tienen las mejores condiciones desea-
bles para la explotación de la caña . 
Ku los demás lugares en donde también se 
cultiva, los frutos de la variedad Otaiti son 
escasos, si bien puede producirse la variedad 
roja que resiste temperaturas inferiores á 3 y 
4 grados bajo ct.ro. 
La competencia de los azúcares de remola-
cha, protegidos en su mayor parte por las 
primas de exportación, y la de la caña de 
Cuba y Puerto Rico, con el régimen de liber-
tad ó de cabotaje establecido en Octubre de 
1884, la sufre la industria indígena con gran-
des dificultades. 
No poco contribuye también á detener el 
progreso de esta granjeria la discordia per-
petua entre cultivadores y fabricantes que en 
bien tie todos debiera terminar, ora asocián-
dose los pequeños agricultores para fabricar 
por su cuenta, ora procurando los capitalis-
tas una distr ibución más equitativa de las 
utilidades. 
TRISTE DESPEOIDA 
Los emigrantes de Málaga que marchan á 
bordo del vapor Benicarló, han dirigido una 
sentida carta de despedida á La Unión Mer-
cantil, cuya epístoht debe leer el gobierno, el 
Sr. Moret y los que todavía creen que los 
que abandonan su patria lo hacen por mejo-
rar de fortuna y no porque aquí no puedan 
viv i r . 
He aquí cómo se expresan los emigrantes 
ma lagueños : 
«¡Oh patria! Los que hoy te abandonamos, 
»jaiuás te olvidaremos. Tuyo es nuestro amor, 
»anior sin l ímites , sin té rmino , sin fin. Y 
»cuaudo en lejanos países nuestros hijos 
xabran los ojos á la luz de la razón, les diré» 
»mos continuamente: «Vosotros, hijos míos , 
»teneis una patria hermosa, una patria ben. 
»decida por Dios y maldecida por los hom-
»bres; una patria que atesora riquezas natu-
vralesqueningnna otra nación puede ostentar; 
»allí quis iéramos concluir nuestros días , pero 
»allí los gobiernos suelen apartarse del buen 
»camino, con instinto suicida, como si nada 
»les importase la ruina general .» 
»Nosotros hemos stfrido hambre en nues-
»tra patria; pero no obstante, somos españo-
»les, y por el bien de España nos sacríficare-
»mos cuando menester sea. Que este amor á 
»la patria, hijos mios, que á vuestros padres 
calienta, se mantenga lozano en vuestros j u -
»veniles corazones, y cuando España necesite 
•deSvuestras vidas ó haciendas, dadlas sin 
^titubear, que debéis ver en vuestra patria, 
»vuestra car iñosa madre. 
»¡Y cómo no inculcar en nuestros hijos 
»sent imieutos tan sublimes! ¡Cómo no, si en 
»la española tierra descansan los restos de 
»uue.stros mayores, de nuestros deudos, de 
»iiuestros amigos! ¡Cómo no, si los recuer-
»dos más dulces acuden á nuestra mente 
»cuando oímos pronunciar el nombre de Es-
»paña! 
»¡Jamás, j amás te olvidaremos, pobre pa-
»tr¡a! Nosotros seremos los m á s pobres de 
»tus hijos, los más humildes, pero somos los 
»que te amamos m á s , y pase la inmodestia 
»en gracia de la sinceridad con que hablamos.' 
»¡Quiera Dios, ó los hombres, que cuando 
cestos tus hijos vuelvan á tu regazo, ¡oh Es-
jopaña! te encuentren rica, próspera, feliz, 
»disfrutando la salud que hoy te quitan mu-
i d l o s parás i tos .» 
CRONICA DB VINOS Y C E R E A L E S 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Aragón 
Huesca 2 de Junio.—Hermosa situación 
«frecen en estos momentos nuestros campos. 
En perspectiva una cosecha de cereales de 
las más abundantes y superiores, y las viñas 
llenas de racimos. 
Por ahora están sanas, pero hay el temor 
de que el mildiu aparezca, y á pesar de com-
preuiier lo terrible de aquella enfermedad, es 
por desgracia cierto que nuestros propieta-
rios no han entendido aún lo útil que sería 
(dado el repetido temporal de lluvias), sulfa-
tizar todas las viñas de esta hermosa re-
gión. 
Y no es que aquí no valga la pena, si se 
tiene en cuenta que los vinos de Huesca son 
siempre solicitados en los mercados de Fran-
cia por sus excelentes cualidades de fuerza, 
color y finura; así es, que sin duda alguna 
podemos clasificarlos de primera clase entre 
los de España . 
Conviene que se haga comprender 1c útil 
de aquella medida preventiva, y recordar á 
nuestros labradores que la cosecha en Fran-
cia se salvó el año pasado gracias al uso del 
caldo bordelés . 
Piano, piano, han salido ya cuasi todas las 
existencias del año 1888, y poco vino queda 
an poder de los propietarios. 
A esto sin duda se debe la pequeña alza 
que han experimentado, vendiéndose hoy el 
alquez de 1G0 litros: primera, de 35 á 40 pe-
setas; y la sfgunda, de 22 á 28.—R. P . 
Barbastro (Huesca) 2.— Sigue el 
temporal lluvioso, y empezamos á temer 
que tanta insistencia comprometa la abun 
dante cosecha de cereales que en todo este 
distrito y mon taña se presentaba abundante 
como en los mejores a ñ o s . 
El trigo se cotiza hoy de 28 á 30 pesetas 
cahíz. 
Los vinos de exportación van agotándose 
y debido á ello, los tenedores por las pocas 
existencias se sostienen muy exigentes, ha-
biéndose llegado á pagar los somontanos en 
general de 28 á 30 pesetas los 160 kilos; y 
pueblos hay, como Pozáu, que debido á lo 
exquisito de su clase, ha visto vender algu-
nas cubas á 38 y 40 pesetas el nietro, ó sean 
103 160 ki los . 
Saien todos los días algunos wagones 
unos directamente á Francia, otros para las 
plazas de Barcelona y Tarragona, escogién-
dose para dichos puntos los vinos más recios, 
de más capa, pues según parece, escasean 
los vinos de color en aquellos mercados de 
Cataluña. 
Quedan en la Terreta algunas cantidades 
de vinos, pero estos se consumirán en el país 
en lo que resta de aquí á la nueva' recolec-
ción.. . si la hay. 
Hoy las cepas e&tán cubiertas de fruto, pe-
ro las humedades, cuya constancia es ya ino-
portuna, temo que haga defraudar las espe-
ranzas de estos propietarios. 
No hay por donde y cómo meterles en el 
cerebro la conveniencia de prevenir la inva-
sión del mi ld iu , cuya presencia tantos daños 
está causando ya hace años. 
Falta en todos iniciativa y voluntad, y yo 
me atrevo á indicar que sólo obligando el 
gebierno á sulfatizar las viñas, obtendrán es-
te beneficio. 
Parece mentira, pero es tanta la indolen-
cia, que ven destruirse su principal riqueza 
sin preocuparse; no dudo llegará el caso de 
que ó las diputaciones ó el gobernador obl i -
guen al propietario, quieras que no, á un 
acuerdo común, pues si algunos propietarios 
combaten la plaga, y la mayoría nada hacen, 
natural es que aquéllos no consigan nada y 
á nada conduzcan los esfuerzos y trabajos de 
unos pocos. 
Hay, pues, que agitar esta cuest ión, y en 
todas partes levantar el espíritu á fin de sal-
var de la ruina una de las mejores produc-
ciones que tenía este p a í s . — F . N". 
De Castilla la Nueva 
Villacaftas (Toledo) 2. —Kn esta tenemos 
la cosecha de cereales bastante buena; con 
las lluvias d>d 25 al 30 de Mayo han mejora-
do y es de esperar un rendimiento más que 
regular. 
Las viñas han brotado con lozanía y traen 
mucha muestra, por lo que es de esperar bue-
na cosecha, por más que la piral y el cuqui-
llo hagan algún daño. 
Los precios son les siguientes: candeal, de 
39 á 40 rs. fanega; geja, de 34 á 36; cebada, á 
17; centeno, á 22; anís , de 80 á 85; cominos, 
de 50 á 55. En estas clases poca demanda. 
Kl vino toca á su té rmino , lo poco que se 
mide, es que sale para fuera de 8 á 12 rs. arro-
ba, según clase; el que se vende para la loca-
lidad, á 10 cént imos el l i t ro . 
Eu aguardientes nada se hace; tenemos 
precintados todos los aparatos; para el consu-
mo se trae de fuera, caro y malo. Si no llera 
el gobierno adelante la reforma de la ley de 
alcoholes tendremos que desmontar las fábri-
cas y venderlas por cobre viejo y tirar los re-
siduos de la uva y vinos bajos, lo que cons-
tituye un capital suficiente para dar las labo-
res ¿ l a s viñas.—7^. C. 
m \ Campo de Crlptana (Ciudad Real) 3. 
— M i largo silencio justificado primero por 
haber estado fuera de la localidad y luego por 
no haber noticias ni insignificantes que co-
municarle; pero aunque en nada hayamos va-
riado aquí no quiero dejar de manifestarle es-
ta desdichada calma que hay en el mercado 
que parece es la regla general. 
Todos los precios son nominales, pues de 
nada se vende aquí desde hace más de un 
mes, ni apenas para el consumo local, es una 
cosa inexplicable, pues los precios de todo 
son ruinosos, pero aún así vamos á morir 
pictóricos, pues los frutos sobrantes nadie 
los busca. 
Dicen que los precios son: candeal á 40 y 
41 rs. fanega; geja, á 37; cebada, á 17; cente-
no, á 22, avena, á 15; vino, sin cotizarse; pa-
tatas, á 3 rs. arroba y aceite, á 34 y 36. 
Los campos han mejorado mucho con las 
úl t imas lluvias, pero ya se teme perjudique 
tauto llover, pues loá trigos como no están 
más que padreados se tienden y podráu no 
madurar ó podrirse, pero estos serán pocos, 
pues tienen que ser los grandes; y las ceba-
das malas por lo general. 
Las vides y olivas ostentan futuro fruto, 
pero también se teme perjudiquen á las pri-
meras tanta humedad y tan fuertes aguace-
ros; ayer empezó la lluvia á las doce del día 
y sin cesar ha continuado así hasta esta ma-
ñana á las ocho. Pero á pesar de los temores, 
yo creo que el agua nunca perjudica, más 
que eu los bajos y vegas. Dios sobre todo. 
¿Qué resultará de todas lus algaradas polí-
ticas? Bueno es que la cuestión económica se 
haga camino y nos vayamos imponiendo 
poco a poco; pero siempre tendremos poli t i -
ces de oficio.—R, A . 
T a r a n c ó n (Cuenca) 2.—Llueve mu-
cho y estas aguas acaso perjudiquen á los 
sembrados, que están graudes y el temporal 
pudiera tenderlos; hace falta calor para que 
se sequen las cebadas y poderlas segar. Pa-
ra sostener el ganado se pasan muchos 
apuros. 
Regular la extracción de vinos, pero nece-
sitamos mayor número de compradores, ha-
biendo muy buenas clases y con grandes 
deseos de vender; se cotiza entre 9 y 10 rea-
les la arroba. 
Muy buenos los discursos del Sr. Gamazo; 
muy buenas las intenciones de D . Venancio. 
Todos se disputan el honor de hacer nuestra 
felicidad, y yo, francamente no creo á nin-
guno.—/. C. 
mmm Puebla de Montalban (Toledo) 1.0— 
Nada de nuevo puedo decirle eu esta época 
del año ; ocupados los labradores eu las fae-
nas de la siega de algarrobas y cebadas de las 
que sacarán una mediana cosecha, no se re-
gistran aperaciones de ningún artículo. 
La oliva y la cepa muestran muy poco; no 
obstante, el tiempo seco que reina favorece-
rá mucho la liga de la fior que ostenta, y no 
lamentaremos la caida de las flores que otros 
años es tan glande. 
A l detall se cotiza el aceite á 30 rs. arroba,* 
Los demás art ículos no alteran sus precios, 
casi nomiuales.— E. M . 
De Castilla la Vieja. 
Botillo de la R ibera (Burgos) 2.—En toda 
esta ribera del Duero la brotacióu de la vid 
es mala; además en algunos pueblos hay una 
plaga de cuquillo que no deja respirar los 
brotes; pero no es esto lo peor, sino que mu-
chos brotes salen con hojas encarnadas, que 
á la vez que van creciendo vuelven el color 
oscuro y terminan por secarse; remito á us-
ted una muestra de dichas hojas para que 
nos diga qué mal tienen, y ver si se puede 
poner remedio. 
El vino se vende á 6 reales con poca extrac-
c ión .—i l . C. . 
m*m L a O r r a (Burgosj 2.—Los sembra-
dos han mejorado; sobre la cosecha de VÍIK 
nada puede asegurarse todavía. 
Bajos los precios de dicho caldo; úl t ima-
mente se han vendido 3.000 cántaros á 6,50 
reales.—Un suscriptor. 
„% Medina del Campo (Valladolid) 2.— 
A l mercado celebrado en esta fecha han en-
trado 2.000 fanegas de tr igo, 400 de cebada 
y 50 de algarrobas, cotizándose respectiva-
mente de 36,50 á 37 rs. las 94 libras, y de 
16,50 á 17 y 14 rs. la fanega. 
El centeno se ha conseguido á 18 rs. las 92 
libras. 
Por partidas se ofrece el trigo á 38,50 rea-
les las 94 libras sobre Avagiin, á cuyo precio 
se han hecho ajustes. 
Encalmadas las compras, muy húmedo el 
tiempo y bueno el estado de los campos. 
— M . B . 
P o z á l d e z (Valladolid) 2.—Se ha rea-
nimado el mercado de vinos, ascendiendo 
á 7.925 los cantaros despachados en la úl t ima 
semana; 4.500 de blanco á 7 y 9 rs., y 3.425 
de tinto a 8 y 9. 
Tiempo lluvioso; hace falta calor para el 
buen éxito de las cosechas. 
El trigo se cotiza de 38 á 39 rs. la fanega; 
centeno y cebada, de 17 a 18; algarrobas, de 
15 á 16; avena, de 13 á 14; habas, de 40 á 42; 
harinas, á 16, 15 y 13 rs . arroba por prime-
ras, segundas y terceras clases respectiva* 
mente.—El corresponsal. 
m9m Vezdemarban (Zamora) 2.—Por este 
país la cosecha en la mayoría de los pueblos 
se presenta bueuísima, especialmente de t r i -
go; las viñas, retrasadas por causa del tem-
poral frío que impera. 
La extracción de vinos cont inúa con algu-
na actividad, aunque á precios ruiuosos como 
á cont inuación anoto. 
H é a q u í la corriente: trigo, á 37 rs. fanega; 
cebada, a 15; vino superior tinto, á 8 y 9 rea-
les cántara; aguardiente de vino, á 30; ídem 
de orujo, 20 grados, á 24.—¿7. de C» 
Rioseco (Valladolid) 2.—En la últi-
ma semana se han vendido por partidas fa 
negas 5.000 de trigo a 36 rs. las 94 libras, y 
otras 1.600 fanegas á 35,50. 
Poco concurrido el mercado y poca tam-
bién la demanda. 
Buenos los sembrados.—El corresponsal. 
Zamora 3.—Se han expedido 10 va-
gones de vino; los precios de este caldo muy 
bajos, de 5 á 8 rs. cántaro , según la calidad; 
para Sanabria y Galicia han salido 30 carre-
tas, y para Asturias y otros puntos 20 carros. 
El viñedo dícese no presenta buen as-
pecto. 
Los sembrados han mejorado mucho, y los 
granos se cotizan: tr igo, de 36 á 37 rs. la fa-
nega; centeno, á 17,50; cebada y algarrobas, 
á 17.—El corresponsal. 
«,% Toro íZataora] 3.—Adjunta la felici-
tación que la Liga Vinícola de esta ciudad 
dirige al Sr. Camazo, diputado á Cortes por 
Medina del Campo, para que teuga V . la 
j bondad de publicarla en LA. CUÓNICA D E V I -
NOS Y C I B E A L E S . Los que suscriben, agricul-
tores todosy mayores contribuyentes,lesupli-
que por conducto de V . llegue á manos del 
citado señor la indicada felicitación. No so 
mos muchos los firmantes, pero no dude us-
ted que pudién.mos maudar más de 300 ó 
400 firmas, pero el recogerlas sería retrasar-
nos algunos días porque los labradores de 
ésta generalmente están en el campo desde 
el lunes hasta el sábado que regresan á su 
casa, y muchos de ellos vuelven el domingo 
después de oir misa á continuar sus tareas 
No están día y noche jugando á las cartas 
como ha dicho el Sr. Figuerola. 
Loa contribuyentes de Medina del Campo 
deben estar orgullosos y satisfechos por te-
ner un diputado que tanto trabaja en pro de 
la abatida agricultura. ¿Ojalá que los toresa-
nos tuviésemos la misma satisfacción! 
No terminaré esta carta sin darle cuenta 
del estado de los campos. La cosecha de t r i -
go y cebada i romete ser buena; la de alga-
rrobas, grande; la de centeno, mediana, y la 
de habas casi nula, pues todos los habares 
están infestados del piojillo que las destruye. 
El viñedo ha brotado muy mal y con pocos 
racimos y está infestado del insecto que l la-
mamos lagarlo que arrolla el racimo y la 
hoja des t ruyéndolos . Tenemos también en 
parte del término el mi ld iu , reconocido por 
el ingeniero agronono de esta provincia, y 
para mayor desconsuelo infestado el arbola-
do frutal de la oruga que ha destruido toda 
la cosecha de fruta y sin esperanzas de tener-
l a j a m á s , porque sin el auxilio del Gobierno 
y energía en las autoridades, no se puede 
exterminar esta piaga. 
El mercado de vinos y los precios sin va-
riación; los cereales eu baja, cotizándose1 
trigo, á 34 y 35 reales las 94 libras; cebada, á 
16 y 17 reales fanega.—C. A . 
De Cataluña. 
Mollerusa (Lérida) 2.—Se generaliza ya la 
creencia de que ha llegado el momento de 
acudir en defensa del m i l d i u . 
Me consta son yn en gran número los pro-
pietarios que han adquirido el pulverizador 
Salabert y de otros sistemas, dispuestos para 
sulfatizar nuestras frondosas viñas que se 
presentan llenas de racimos. 
Yo deseo se generalice este trabajo, lo 
aconsejo muy encarecidamente como medio 
seguro de que la cosecha llegue á feliz tér-
mino. 
Demasiado se han visto los desastres de 
aquella plaga, y comprendiéndolo nsí, urge 
que sea general la práctica de sulfatizar las 
viñas en las tres épocas que la experiencia 
tiene señalado. 
Pocas exiatencias en vino quedan en toda 
esta región; para la exportación han sido 
fuertes cantidades las salidas y las destile [ 
que en ésta y pueblos inmediatos han funciQ3 
nado han quemado las partidas más defec-
tuosas que quedaban. 
La cosecha de cereales se presenta más qU9 
mediana; solo hace falta que venga el tiem 
sereno y luzca el sol, á fin de que termin0 
del todo bien. 
Parece que en la mayoría de los pueblos 
que tributan por riegos á la sociedad Canal 
de Urgel, se organizan. 
Comisiones que de acuerdo con los muni-
cipios se proponen concurrir á las subastas 
que del cánon correspondiente á todns las 
cosechas verifica aquella compañía, á f¡Il je 
que, siendo couvenieute, aceptar el tipo y 
luego hacer segundas subastas en los pue-
blos, cediendo las utilidades que produzcan á 
favor de los municipios. 
Me parece es el mejor camino para (pie los 
pueblos obtengan toda clase de utilidades, r 
sea por todos aceptado.—J/. 
m \ San Baudilio de Llobregat (Barce-
lona) 1.°—Viendo plenamente confirmado por 
su acreditado periódico el interés que le me-
rece á Ud . cuanto redunda en provecho de 
la agricultura, y animado también do' mejor 
deseo, no titubeo en permitirme molestar su 
atención, manifestándole que eu esta locali-
dad se ven los melocotoneros de tal manera 
atacados por las hormigas, que la cuarta 
parte á l á m e n o s de los que se plantan, su-
cumben devastados por ellas, privando ade-
más del completo desarrollo, y , por lo tanto, 
merma de cosecha á los que tienen la suerte 
de poderlas resistir. 
La fruta, y en particular el melocotón, 
constituye la principal riqueza de este país, 
por lo que no puede Ud . figurarse cuánto le 
debería si pudiera Ud . indicar un medio con 
qué poderlas combatir con resultado satis-
factorio, pues ninguno de los empleados has-
ta la fecha lo ha producido.— Un suscriptor. 
0% Alcanar (Tarragona) 2.—El viñedo 
ha brotado bien y lleva bastantes racimos; 
algunos propietarios han rociado las hojas 
con el caldo bordelés, que con tanto entu-
siasmo como razón viene Ud. recomendando. 
El mercado ofrece poco interés, pagándose 
el vino á 5 rs. decálitro; y el aceite, á 64; las 
algarrobas, á 2 1 rs. quintal.— Hl corresponsal. 
m \ Tarragona 2.— Para Montevideo, 
Marsella, Cette y Liverpool, han salido algu-
nos vapores cargados de vinos. 
Las buenas clases son siempre solicitadas 
en esta provincia, pero las medianas se ven-
den mal. 
Hé aquí los precios que rigen en esta pla-
za: vino tinto seco Priorato, de 37 á 40 pese-
tas la carga 121,60 litros;; bajo Priorato, de 
28 á 30; del Campo, de 20 á 25; de Vendrell, 
de 16 á 18; de Moutblanch, de 15 á 17; vinos 
preparados para Cuba, de 33 á 38; para el Río 
de la Plata, de 38 á 39. 
La mucha humedad perjudica el viñedo, y 
si siguen las lluvias, la florescencia de la vid 
se efectuará en fatales condiciones, y adqui-
rirán espantoso desarrollo las plagas. 
El aceite de nuestro campo sigue cotizán-
dose de 13 á 14 rs. los 4,13 litros; y el de Ur-
gel. de 12 á 13, clases finas. 
No hay existencias de espíritu de vino, y el 
de orujo, 35°. se detalla á 60 duros los 516 
litros. 
Las harinas están de 13,50 á 16 pesetas los 
41,60 litros, según clase.—El corresponsal. 
De Murcia. 
Cehegin (Murcia) 1.°—Las últ imas lluvias 
nos hicieron concebir esperanzas de que me-
joraría nuestra cosecha de cereales, y hoy las 
vemos defraudadas, podiendo asegurar á us-
ted que no han sido bastante á remediar los 
daños causado? por los intensos frios y fuer-
tes huracanes que han reinado en los meses 
de Marzo y Abr i l , y que por lo tanto dicha 
cosecha será escasísima. 
El mercado sigue como en la quincena pa-
sada, encalmado, en cuanto á los vinos, no-
tándose alguna animación, en los trigos, pa-
gándose á 44 rs fanega. 
Se ha presentado en algunos parajes de 
este distrito una plaga en los olivos, (pie nos 
tiene alarmados. Consiste ésta en que la hoja 
se pone amarilla y se cae, dejando el árbol 
solo con el ramaje y sin que se haya encon-
trado insecto alguno, ni por más que se ha 
estudiado sobre ello, causa aparente que jus-
tifique esto. Yo desearía que, ó bien por esa 
redacción, ó por sus corresponsales, que tu-
vieran conocimiento en esta materia, se pu-
blicara algo en su ilustrado periódico para 
ver si podía remediarse este mal, que de tan-
ta importancia es. 
Bullas.—L* cosecha de cereales se presen-
ta escasa por las mismas causas que han mo-
tivado la pérdida de la mayor parte de ella 
eu Cehegin. 
El mercado flojo; el Sr. Bej«r ha abierto la 
venta de vinos en sus bodegas del Carraccale-
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io y á pesar de la excelente calidad de ellos, 
le'hace de uua manera lenta y con tenden-
cias á fa baja de los precios que di a V . en 
la mía del V o . - E l corresponsal-
De Navarra 
Lar raga2 .—Por hoy puedo darle algu-
nas noticias referentes al estado de los cam-
pos de esta importante vil la, esencialmente 
aerícola; no así de las ventas que se hacen, 
jorque éstas se efectúan tan paulatinamen-
te que parece apenas se hace ninguna, y 
principiando por las de cereales, hahieudo 
aún bastantes existencias que se cotizan á 
los precios siguiente: trigo superior, en ca-
talán y pelado, de 18,50 á 19 rs. robo de 28,13 
litros; cehada. á 8 y .8,50, y aveua á 7. 
Como hemos tenido tantas lluvias en 
Abril y Mayo, los sembrados han mejorado 
tanto, que puede asegurarse tendremos una 
coseclia tan abundante como pocas veces se 
ba conocido. Dios mediante. 
Las viñas presentan mucha lozanía y abun-
dante fruto. Hasta hoy parece que el mildíu 
uo se lia presentado; por más que muchos 
lahradores lo confunden con la erinosis, y 
como aquí ya van cuatro años que las cose' 
chas Oau sido malas, por la terrible cr ip tó-
o-ama. para la presente campaña ya se pre-
parau todos á tratar la vid con el sulfato y 
«al. ó sea la fórmula Millardet. desengañados 
por la experiencia que de no hacerlo así, no 
se obtiene buena cosecha y de excelente cali-
dad. Del resultado de estas operaciones le 
daré cuenta oportunamente. Ayer descargó 
una tormenta de abundante lluvia y hoy si-
gue lloviendo sin cesar, pero que apenas el 
tiempo se despeje principiaremos á dar el 
sulfato á las viñas por primera vez, como 
medio preventivo. 
De vino quedan aún bastantes existencias, 
efecto de haber sacado las clases algo infe-
riores, cotizándose el cán ta ro de 11.77 litros 
de 6.75 á 7 reales. Los olivares presentan 
muy buen aspecto, por lo que se puede casi 
asegurar una buena cosecha de aceite, por-
que los hielos del año pasado no les hicieron 
daño; se vende la docena de aceite de 20 á 
24 TH .—L O. 
^ Corella 2. — listamos nadando en 
agua; es de temer que las persistentes l l u -
vias perjudiquen las cosechas, desar ro l lán-
dose el mildíu y otras plagas. 
Para combatir la piral han rociado algu-
nos sus vides con la mezcla de petróleo y ja-
bón que le anuncié; sobre el éxito se habla 
con variedad; unos dicen que de nada sirve, 
y otros aseguran dá buen resultado. 
Yo he aplicado dicha mezcla dos días antes 
de la fuerte lluvia, y no he visto después mis 
viñas; pero he visitado otra d ; un amigo, 
donde también se había hecho la operación, 
y me ha gustado. 
Muchos propietarios estaban decididos á 
usar la nueva mezcla, pero como uno la 
aplicó demasiado pronto, cuando los brotes 
estaban muy tiernos, y quemó algunas uvas 
que comenzaban á salir, se retrajeron la ma, 
yor parte. Por lo demás, me parece que to-
dos los gusanos que salen lo pajuil mal coa 
el insecticida que ensayamos. 
[Maldito mildíu y maldita piral! pues sin 
estas ¡dagas tendríamos gran cosecha, por 
el mucho fruto que muestra la vid; y buena 
íalta (¡iie nos hace un año abundante, por-
que el pueblo está atrasado. 
Las hortalizas, perdidas de pulgón; los ár -
boles frutales, sin fruta; los olivos, losjpocos 
que quedaron libres de los hielos del año pa-
sado, tpmpoco tienen muestra; el mercado 
de vinos paralizado y en baja los precios de 
los trigos y cebadas. 
Los sembrados están buenos, pero aqui es 
poco el terreno que se dedica al cultivo de 
cereales.—P. $. 
De Valencia 
Moatanejos (Castellón) 2.—Grande ani-
macióa se notó en este pueblo y su inmediato 
Montán. en compras de vino para el embar-
gue al principio de esta primavera, cuyos 
compradores, los de aquí, lo han conducido 
en dirección «1 mar de la Plana de Castel lón. 
T los de Montán, al de Valencia. 
Movimiento que á pesar .leí bajo precio, 
que es el de 4 ra. cántaro (11,27 litros), y aún 
a menos en Montán, por ser en general de 
clases más inferiores; y por más que uo bas-
ten a llenar los gastos que de sí envuelve esta 
judustria. hacía concebir mejores esperanzas 
la presente campaña que la del pasado año. 
Pero es el caso, que los ajustes se han sus-
pendido por completo, á pesar de la bondad 
ue este vino, que sin temor de equivocación 
fe puetie "timiar, que en general, no le igua-
la otro pueblo de la comarca. 
Unicamente lo que se va despachando es 
l ara consumo local y arriería de aragoneses, 
J ademas en Montán. cargan los taberneros 
W ü n d t . de 3 a 4 rs. cántaro según clase. 
U vegetación manifiesta buen aspecto en 
huerta y secano; el tiempo tan inclinado á la 
lluvia, que raro es el día que no la tenemos 
alternando con rayos d e s o í , por lo que te-
mo el desarrollo de cr iptógamas en las plan-
tas.—El corresponsal. 
E N F E R M E D A D DE LOS T O M A T E S 
Y DE LAS PATATAS 
Mr. Millardet. en su obra «Instrucción 
práctica para el tratamiento del mi ld iu , del 
vot y de la antracnosis de la viña», dedica un 
capítulo á explicar la entermedad de las pa-
tatas y de los tomates, y da el remedio para 
dicha enfermedad, que es muy semejante á 
la peronóspora de la vid. 
Las sales de cobre obran maravillosamente 
contra ella. Kl caldo bordelés no sa tija lo su-
ficiente sobre las hojas, se agrietan con el 
crecimiento de la planta las gotas deposita-
das sobre ellas, y es difícil repartirlo por to-
das partes, ü b t a por las sustancias pulveru-
lentas, piefiriendu entre éstas la suliostea-
t i t a . 
«Hemos visto, dice, cuán ta importancia 
tiene el tratar preventivamente la peronós-
pora de la vid, untes de la aparición del pará-
sito en las viñas. Lo mismo exactamente con-
viene para el tratamiento de la peronóspora 
de las patatas y del tomate. 
»Respecto á esta úl t ima planta se tendrá 
cuidado en empezar los empolvorainientos ea 
las tiendas, pero con precaución y con muy 
poco polvol tío repetirán cada tres ó cuatro 
días. Colocadas ya las plantas en la tierra ^n 
que han de vivir, será bueno hacer los em-
polvoramientos más abundantes, cada ocho 
ó diez días, teniendo cuidado de repartir el 
polvo especialmente sobre los ó rganos des-
arrollados después de la ú l t ima operación. 
Cuando las plantas lleguen á su altura total 
y presenten algunos frutos completos, podrá 
suspenderse el tratamiento. 
»Por lo que se refiere á la patata, no debe-
rán empezarse las aplicaciones sino hasta 
fines de Mayo, á menos de un tiempo cálido 
y húmedo á la vez. Como esta planta no al-
canza más que la mitad de la altura del to-
mate, parece le bastarán dos ó tres aplicacio-
nes. Mr. Cazeaux Cazalet ha obtenido un éxi-
to completo en 1888. por dos aplicaciones de 
caldo bordelés con tres kilos de sulfato de 
cobre y uno y medio de cal por 100 litros de 
agua. 
»Kn fin. según lo dicho se deberá por lag 
dos plantas, después de haber repartido el 
polvo en la cara superior de Jas hojas, apli-
carlo por debajo por medio del fuelle, para 
ponerlo igualmente en la cara inferior. L a 
cantidad de polvo es poco más ó menos la 
misma que para la viña. A una docis dema-
siado fuerte, la sulfosteatita quema muchas 
veces los órganos más tiernos. Conviene, 
pues, guardarse de empolvar demasiado. 
»Lo mismo que para la viña es preferible 
la operación por la mañana temprano con el 
rocío, ó por la tarde en las horas del cre-
púsculo.» 
Todavía no han recibido los pueblos el sul-
fato de cobre que les ofreció el gobierno á 
precio de fábrica, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el real decreto del tír. Canalejas 
contra las plagas. 
Nosotros auxiliados por algunos diputados 
amantes de la agricultura, gestionamos el 
pronto envío de las cantidades suscritas por 
los pueblos. ¡Si no llegan oportunamente á 
poder de los viticultores, el gobierno habrá 
contraído tremenda responsabilidad! 
[Buena está la protección que el gobierno 
del Sr. Sagasta otorga á ta agricultura! 
Leemos en La Rioja, diario de Logroño: 
<Por milésima vez se reclamo ayer por este 
gobierno do provincia el sulfato de cobre 
ofrecido, con la mejor intención y deseo por 
la Dirección de Agricultura; agradeciendo el 
celo de nuestra primera autoridad, sentimos 
las molestias que se toma. 
Porque lo que es el su l fa to . . .» 
¿Y el Real decreto del Sr. Canalejas contra 
las plagas'i' 
¿Y el compromiso solemne contraído en 
tan vital asunto por la Dirección general de 
Agricultura? 
Proceder como lo hace el gobierno no es 
ya sólo no hacer nada para atenuar la crisis, 
sino agravarla por medio de disposiciones 
que en definitiva resultan un sangriento en-
gaño para los pobres agricultores. 
Los Sres. Záitigni, Martínez Añíbar ro . Or-
tega del Portil lo, Ferrando y Avansays cum-
plimentarán hoy el últ imo acuerdo del Comi-
té Central de la Liga Vinícola felicitando al 
Kxcmo. Sr. D. Germán ü a m a z o por su pa-
triótica actitud en el úl t imo debate económi-
co, en el que. como saben nuestros lectores' 
pospuso dicho diputado los interesea políti-
tíegúu un periódico parisiense, han llegado 
á (Migarse en aquella capital por un albérchi-
go ¡¡¡27 francosW. 
La causa de esta enorme carestía es que, 
habiéndose comprado durante tres días y re-
inhido á Berlín todos los albérchigos de los 
mercados de Paria por orden del emperador 
de Alemania para obsequiar á su huésped el 
rey Humberto, esta fruta está tan escasa que 
| ha llegado á pagarse por un hermoso ejem-
j piar de ella la suma arriba expresada. 
Tenemos noticia de que en muchos de los 
montes del partido de Ledesma y hasta de 
Vít igudino, se ha desarrollado la lagarta en 
condiciones alarmantes. 
La cosecha de bellota está. pues, séria-
meute amenazada en la provincia de Sala-
manca. 
I 
eos á los de la agricultura, de los que hizo ca- s 
lurosay elocuentísima defensa. 
A la vez ent regarán al Sr. (jamazo los tes-
timonios de gratitud que por conducto nues-
tro le dirigen varios Comités locales de la 
Liga Vinícola. 
Dicen de Pamplona: 
«Empiezan los temporales á causar es-
tragos. 
De Olite dicen que anteayer descargó una 
violentísima tempestad que destrozó todo el 
campo, causando daños de gran conside-
ración. 
Mu la tarde de ayer cayó sobre esta capital 
una borrasca de agua y granizo que por su 
violencia hace temer haya causado males en 
la agricultura. 
¡Quiera Dios que no se disipen las hala-
güeñas esperanzas que los labradores tienen 
fundadas en el floreciente estado de los cam-
pos!» 
Han llegado á Córdoba varios americanos 
con objeto de comprar burros garañones y j 
conducirlos á su país . 
Durante el mes de Mayo se han exportado 
de Huesca por ferrocarril 209 wagones car-
tíailos de vino. 
Kntre 100 hombres se recogieron el martes 
de la anterior semana en Puerto Real uuas 
cuarenta fanegas de langosta en estado de 
mosquito. 
El Instituto agrícola catalán de San Isidro, 
en representación de 24.000 agricultores de 
Cataluña, se dirigió al señor marqués de Mo-
nistrol para que se sirviera recomendar con 
empeño á los señores diputados por Cata luña 
votasen la proposición del Sr. Villaverde, ya 
que era el modo de contribuir con ello á la 
salvación de los agricultores, clase la más 
agobiada del país. 
El señor marques cumplió con la debida 
oportunidad el encirgo de aquella Asocia-
ción, pero como los diputados en general son 
antes políticos que agricultores, votaron los 
mín i s tn ia les con Sagasta. 
Ha llegado la hora de la definitiva resolu-
ción del asunto del canal de Tamarite, según 
los informes del Diario Mercantil, de Barce-
lona. Además de un cuantioso adelanto ofre-
cido por el marqués de Comillas, háblese de 
una reunión, de la cual ha resultado que se 
dispone de capitales para abordar desde lue-
go toda la construcción; que están acordadas 
las bases para su inmediata realización; que 
la nueva sociedad no quiere prórroga para la 
ejecución de las obras, compromet iéndose á 
darlas por terminadas en los plazos que mar-
ca la ley actual, y flualmente. que, obtenida 
IH prórroga que la caducidad hace precisa, 
las obras se desarrol larán en grande escala y 
sin interrupcióu. Así sea. 
Continúan recibiéndose telegramas de New 
York con aterradoras noticias sobre la terri-
ble inundación en Pensilvania. 
Las úl t imas noticias hacen ascender á 500 
el número de cadáveres extraídos de las aguas 
pero la cifra total de personas muertas se 
1 calculaba en cerca de 2.000. 
Millares de familias han quedado sin re-
cursos de ninguna clase, y las pérdidas mate-
riales son enormes. 
Se están organizando grandes socorros y 
se han abierto suscripciones públicas para re-
mediar tan terrible catástrofe. 
con los preparados de cobre, serán inmedia-
tamente tratados por la administración pú-
blica á costa de los propietarios. 
Kn varios viñedos de la comarca de Mont-
peller acaba de reaparecer el mi ld iu . 
El día 14 del corriente mes reanudarán sus 
tareas las Cortes, comenzando la quinta y 
úl t ima legislatura de las actuales C á m a r a s . 
Créese que antes del dia 20 habrá aproba-
do el Senado la reforma de ley de alcoholes. 
El dia 31, á las cinco de la tarde, cayó una 
horrososa tormenta sobre el pueblo de Huel-
ma (Jaén) y su termino que llenó de gran pá-
nico al vecindario. 
Durante la tormenta descargó una nube 
de granizo que duró unos quince miuutos> 
cayendo en tan gran cantidad y considerable 
t amaño , que después de la tormenta se pudo-
apreciar que a gimos de ellos pesaban ocho 
onzas, según dice el texto del telegrama que 
participa la noticia. 
La tormenta ha causado notables destro-
zos en la población, destruyendo tejados, 
rompiendo la mayor parte de los cristales de 
las casas y destruyendo los de los faroles del 
alumbrado público. 
Los sembrados del ruedo de la población 
han quedado completamente destruidos, ha-
biendo el granizo producido algunas contu-
siones á varios trabajadores. 
El alcalde ha enviado peritos para recono-
cer el daño causado en el té rmino. 
Después de los acaparadores de cobre so 
han sucedido en Francia los de azúcar, ele-
vándose por tal motivo en 30 céntimos el k i -
logramo. 
?7Kl Consejo de Estado del cantón de Vaud 
(Suiza) ha publicado un decreto declarando 
obligatorio el tratamiento de los viñedos para 
combatir el mi ld iu . 
Los viñedos que antes del 31 de Julio no 
hayan sido rociados, una vez por lo menos, 
En Aniñon (Zaragoza) se han vendido úl -
timamente 1.500 alqueces de vino á 15 pese-
tas las clases regulares y de 11 á 13 las infe-
riores. 
Témese que el mildiu haya invadido los v i -
ñedos de Lgea de los Caballeros (Zaragoza). 
Las úl t imas tormentas han causado graves 
daños en las cuencas del Jiloca y Ja lón ; la 
huerta de Calatayud ha sufrido las conse-
cuencias de la i nundac ión . 
¡Pobves agricultores! 
El comité central de la Liga Vinícola ha 
acordado felicitar al Sr. Gamazo por haber 
propuesto en el ú l t imo debate económico los 
intereses políticos á los de la agricultura na-
cional. 
Varios comités locales de la Liga Vinícola 
han dirigido también al Sr. Gamazo testimo-
nios de reconocimiento por su patriótica ac-
ti tud en el úl t imo debate dol Congreso de los 
diputados. En el próximo número publicare-
mos el testimonio del comité de Toro. 
Sabido es que la leche se altera con facili-
dad durante los grandes calores, y especial-
mente cuando se transporta á cierta distan-
cia. Para evitarlo es necesario ante todo ha-
cer que el liquido pierda el calor animal, co-
locando la vasija que le contenga en un reci-
piente con agua fresca, cuyo nivel ha de 
mantenerse á la altura del de la leche. Me-
diante esa sencillísima preparación, se puede 
trausportar la leche por ferrocarril aún á lar-
gas distancias. Aún se pueden seguir otras 
practicas para la conservación: 
1.a La leche de la m a ñ a n a y la de la tar-
de se han de refrescar por separado, y no de-
ben mezclarse nunca.—2.a Apenas termina-
da la operación de ordeñar , se expedirá la le-
che obtenida en cuanto se enfríe.—3.a Se 
fregarán por mañana y tarde cuidadosamen-
te con agua caliente todas las vasijas y uten-
silios que se empleen.—i." Antes de echar la 
leche en las vasijas hay que enjuagar éstas 
con agua fresca y pura, preservando después 
el líquido del contacto con el polvo.—5.a 
Cuando sea muy elevada la temperatura, es 
conveniente envolver los recipientes en un 
lienzo empapado en agua, para que con la 
evaporación disminuya la temperatura de la 
leehe. 
Llamamos la a tenc ión sobre el anuncio á 
los vinicultores que insertamos en la placa 
correspondiente, por ser un producto efleai. 
sin g é n e r o alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completameute i i -
ofensivo á la salud. 
A LOS VINICULTORES 
El que desee compra r l a mejor tabla de 
roble para cuber ía , diríjase á D . Victoriano 
Echavarri , de Olazagutia (Navarra). 
De ocasión 
se desea comprar un alambique para la des-
tilación de vinos y orujos. 
Dirigirse con explicaciones y precios á 
D. B . Bosyoch. Mollerusa, Provincia de Lé-
rida. 
Imp. de E L L I B K R A L . Almádena , 3. 
CBÓNICA m VINOS 7 r ^ m k l ^ B 
Tardíos 
M I L D E W 
^nfrgcnGSis y Ríelos 
Instruccioníís • rác í i ras prra combatir estos tres enemigos de la v id , 
publicada^ en Mayo de 1SSG por ja CHÓNICA DE VINÜS Y CIÍRIÍALES. 
Las campañi iá contra ei miidew en 1^(3 y 1887 comprueban de un 
modo indubitable la eflcacia y feupt-rioridad del remedio recomendado 
por l a OBONIOA. LUS pedidus á l&Administracióp de este per iódico, ea-
Ue de 1-erraz. nú in . 5 i , principal , Madrid.—Precio: 25 cént imos de pe-
seta cada ejemplar. 
Crónica de Vinos y Cereales 
A Ñ O X I I 
Aparece en Madrid los Miércoles y Sábados y es é n t r e l o s periódicos 
do su especie el dtí mayor c i r cu l ac ión . 
Quinientos corresponsales informan á la CRÓNICA del estado d é l a s 
cosectias, movimiento de e x p o r t a c i ó n y fluctuaciones do los mercados 
de vinos, ciTenles, aceitep, hurinas y otros ur t ícu los de ^ran consumo. 
La CRÓNICA publica anualmente mas de «IÍZ correspondencias 
agncoiíi.s y mercantiles. 
La CUÓXICA dedica t ambién m u y preferente a t enc ión al estudio del 
problema económico y á los ensayes y adelantos que se consiguen en el 
cni t ivo, elaboración y conse rvac ión de toda clase do productos a g r í -
colas. 
PRECIO DE SUSCRIPCION: s m ^es^as semestre vn toda E s p a ñ a y 
diez en el extranjero v Uitn/mar. 
OFICINAS: C A L L E DE FERRAZ. NUM. 54 PRAL. 
firaa Depósito da Máquinas Ágricolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, Í-ASEO D E L A ADUANA, ib 
Antigua susursatde la, casa NOEL de Parts. 
FTT 1 BOMBAS de todas ciases. PRENSAS para vino y 
\ % . aceite. FILTROS y toda clase de ar t ículos para 
almn^enesde vinos. ALAMBIQUES, ARADOS, 
AVFNTA DORAS. CRIBAS, CORTA PAJAS , 
DESGRANADORAS de maíz , MOLINOS b a r í -
neros y 
El mejor aparato pera combatir 
el KILDLW que es el 
Pulverizador N O E L á 65 pesetas. 
Para la p róx ima temporada 
SEGADORAS Y T R I L L A D O R A S 
Catá logos gratis á quien los pida. 
i dr . i ,» . imm mm 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
I S E R R A N O , 4, M A D R I D 
ios vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparece; 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así conu 
las diferentes aplicaciones que tieue para la v i t i y v in icu l tu ra . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio de.1 
IrrAo. —Calle Mayor, n ú m 45. Madrid. 
SIEGA iECMIICñ & OESTÜJO 
Se reciben proposiciones de siega de cereales, t r igo, cebada, 
centeno y avena, para fincas p r ó x i m a s á las vías férreas y que 
tengnn más de cien hec táreas sembradas. 
Para condiciones y precios, d i r i g i r l e á los constructores de m á - j i 
quinas de segar , 
E L Í Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 




( t u t e s Pai>.««ouA> y C¿i>ae|iol) 
ALMACEN: MONTFRA, 16 
Depósito: Claudio Coello, 43. 
M A D R I D . Sucursal en Valladolid, 
Acera de Recoletos, 6. 
por y^4emá8« Ca tá logos grat is y fran:o á quien 
JULES PETIT 
COMISIONISTA EN VINOS 
5 7 , R U E D U P O R T D E B E R C Y , 5 7 
P A R I S 
' »-0-»0-0-<rV-t>0 • 
Los vinos expedidos á esta antigua Casa son vendidos pen-
diente el transporte ó á la llegada en estación, de manera á evitar 
los gastos de almacenaje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino ha pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por hec tó l i t ro . 
Maquinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
B a s i l i o M i r e t 
P U L V E R I Z A D O R ^ S A L A B E R " 
BARCELONA 
6 1, Princesa, 6 1. 
de aire comprimido 
{Con privilegio exclusivo en España, Francia, etc.) 
Medalla de Oro.—Primer Premio en la Exposición Universal de Barcelona 1888. 
Este Pulverizador, construido tíni-
camente de cobre y la tón, y acredi-
tado y a en toda España , es el aparato 
más útil que secoi.oce para combatir 
el Mildew, el B lack-Rot , el White-
Rot y d e m á s enfermedades cr iptogá-
micas de la V id , cuyo remedio seguro 
y eficáz es el sulfato de cobre. 
Una de lus ventnjas m4s importan-
tes del PULVERIZADOR «S A L A-
B E R T » es el pi tón Non plus ultra, 
ideado por su inventor para evitar las 
obstrucciones, que eran an'es el esco-
lio habitual de estos aparatos. 
La util idad reconocida y justamen-
te apreciapa de esfe pitón ha mereci-
do los p lácemes de todos los agr icul -
tores que lo han empleado. 
Precio en BARCELONA. 
sin embalaje 
5 0 E S E T \ S 




Opíisculo sobre las plr gas 
DE L A VID 
Conocidas con los nombres del 
m i l d i u . antracne s is , erinosis, 
crowurct . blak rot, d ry rot, ma 
negro, podredumbre, dadospo-
r ium, septosporium. septocyllin-
br ium y algunas enfermedades do 
la v id que interesa dis t inguir de 
las invasiones parasitarias, por 
D. Fausto Garagarza, decano y ca-
tedrá t ico de la facultad de Famar-
cia déla Universidad Central y 
Jefe del Laboratorio quimico-mu-
nicipal de Madrid.—Dirigir los pe-
didos á casa del mitor, calle Calde-
rón de la Barca, n ú m e r o 2 duplica-
do, Madrid.—Precio: una peseta. 
E L R I E G O 
Con econotni; se consigue con la 
bomba DILUVIO 
5 i , 
Esta nueva bomba vaápor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a ni maquinista, 
un labrador es bien capaz de cu i -
darla. Hay gran economía de com-
bustible y la ins ta lac ión es ba ra t í -
sima. A l pedir precios es necesario 
ndicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en litros por 
hora. 
J U L I U S G. N E V I L L E 
11, PLAZA DE PALACIO. 
BARCELONA 
Y A L L S HERMANOS 
I N G E N I E R O S ! 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
BARCELONA 
Premiados con {'mu-dallas- de ()ro. Pía-
r Mts especialidades. ta y Itroncc, po  
I Iu i | i i i i i a i - i a i i i ihlalnciones 
r u i n p l c i a s para 
Fáb ' i ca s ile Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
FábricHs j molinos de aceites. 
Prensas para vinus. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gHS, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de toilaa clases. 
Catálogos especiales y general. 
Se remiten franco á quien los 
solicite. 
Jh receión para telegramas 
V A L L S .—Campo Sagrado 
B A R C E l _ O N A 
ABONOS M I N E R A L E S 
de la Gcmprñia Agrícola y Salidera de FGerjte-Piedrt 
Dirección: Madrid. Perciados. 33. I.0 y provincia de LIál&ga 
Fuente-Piedra. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos re entienden 
comnrendido el saco y P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O N 
D E F E r i R O C A R R i L . O P D E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
R U M . 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas los 
100 k i l ó g r a m o s . 
NUM. 2 . - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc. . á 32 pesetas los 10 k i l ó g r a m o s . 
NUM. 3 . — F O S F A T A D O para cañ de azúcar , maíz y forrajea, á30 
pesetas los 100 ki logramos. 
N T M . 4 . — S U P S R F O S F A T O para mezclar con e l e s ü e r c o l , quintupli-
cando así su valor agr ícola ,á 17,50 pesctüí los 100 kilógramos. 
NUM. 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, c á ñ a m o , pi-
mientos, fci^os y arroz, á 24,50 pesetas Icr 100 k i ógramos. 
NUM. 7 . — P O T A S I C » an t i sép t ico . Preservativo centra las enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales, á 32 pesetas lo« 
100 k i l ó g r a m o s . . 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrát ico de 
q u í m i c a de las Universidades de Vadrid y de ó t r a s b u r g o . 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos. con testimnio de lo i 
que han usado nuestros abonos ü l t imo durante el a ñ o . 
"SEGA D_OR Á E C A N I C A~ 
inventada expresamente para España y reconocida como la m á s prác-
tica por su extraordinaria sencillez 
Con ucuinul í idcr de gavillas para facilitar el atado y segar aunque 
corra viento fuerte. 
Precio: 7 0 0 pesetas. 
Por encargo especial se construyen otros tipos de Segadoras, siem-
pre que el Ingeniero de la Casa encuentre practicables las ideas que se 
le presenten. 
áe remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
KLIZ/VLDtó Y COMPAÑÍA 
B U R G O S 
^ S A L F A C I 
centra la hacera, mal del b»zo 
del ganado vacuno, lanar 
y cabrio. 
Verdadero especifico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mul t i t ud de ganaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Sereco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes encon t ra rán 
en su uso la medicac ión racional 
contra tan devastadora afección. 
ü n paquete <-on ins t rucción para 
el tratamient de cien cabezas, 
seis pesetas 
Reaiisión c a ñ a median-
te abono de su vaior / porte. 
Depósito en Madno: farmacia del 
doctor D. Eduardo b lanco y Raso, 
Concepción Jeroniina, 24 y 26. 
Depósito general: farmacia de 
Faci, Don Jaiuio I . num. I , Zara-
uoza. 
K N 
A los Tinicultores 
Desacidificador Lcbeuf para quitar 
el agrio y ácido de los vinos, rtote 
de medio k i lo , para ocho ó diez 
hectóli t ros, 5 ^zsefas.—Clarificante 
para vinos ené rg ico e inofensivo. 
Bote de medio k i lo , para 25 ó 30 
hectól i t ros . 7,50 pesetas.—Conser-
vador enantico para preservar los 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio ki lo , 7.50 pesetas. 
Arados l e g í t i m o s V E R N F T T K 
especiales para V I N A S y demá8 
cultivos que economizan mitad do 
Jornales. 
dir igirse al administrador de «La 
Revista Vinícola y de Agr i cu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 




L A S E N C I L L A 
Esta nueva Segado-
ra tiene el privilegio de 
ser la más ligera y á l a 
vez la más fuerte de 
cuantas se han inventado. 
Su c o n s t r u c c i ó n 
I AH fK. '' v l compuestíi de hierro 
, ^ ; ' & f ^ i ^ $ * $ r - ' loriado y Malleable.la 
' . i oiie al abrigo de toda 
rotuni á la ve/, que su 
sencillez permite ser entregada id mozo más inesperto. 
Para toda clase de máquinas pidase el e-atalogo que se remit i rá gratis. 
NOTA. Esta casa ha hecho ti a a gran reb«ja de precios y no omite 
gastos para proporcionar las máquinas más modernas y'de mejores re-
sultados. 
CONSTRUCTOR. 
V I L L S F R A N C H E (Rhóne). VERMORELL, 
Pulverizador relámpago contra el mildiu. 
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306 primeros premios-medallas. Cruz del méri to ag r í co la . EL RE-
LÁMPAGO es el primero entre todos los aparatos anticriptcgamicoH 
franceses. »v « 
EL TORPEDO.—Nuevo aparato azufrador para grandes cultivos; 
aplica perfectamente los polvos y azufres. 
Representantes en España: Sr. Richard, en Tudela Navar ra ) , Sr. Gal-
vator Piuaguy, cu Pamplona; Di Juan L l o u g y Pons, en Figueras loo 
roña), donde se vende E l Relámmgo á 45 pesetas. 
